Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str. by Violeta Moretti
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Statuta Communis Duorum Castrorum = 
-
Statuta communis Duorum Castrorum
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-
Vjesniku Historijskog arhiva u Rijeci
-




sao je octuaginta. octoginta octuaginta
septuaginta -
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verso i recto
aliqo aliquo ipsisus ipsius, ipis ipsis







pisno afferrat ispravio u afferat
afferat
revellantibus revelantibus
in tromittere intromittere obligatio obligacio





cançellarius prepisano je cancellarius -
cançellarius cançelarius s 
l arctetur artetur
je contingerit contigerit
contigerit vendes u vende[n]s
capitulum folium, v za verso, a r za recto
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dicti, a ne nostri




(...) i bez zakletve
napisao integrali[ter]
(integral’r -




daciariis mittat mittet debeat
debeant quod, a ne quo super
aliqua re super aliquas res designatorum -





sancte Marie Madalene) n, kojeg u tekstu 







Iohaîs. h, iako on postoji u toj 
Iohannis
h
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tanquam tanquam, a ne 
tamquam Iohannis







re placitata et iterum questionata questionata nego questionatur, stoga je 
questionatur
(!)
onako kako stoji u rukopisu Rubinium (!)
Rubinum
Rovigno Ruveigno) Rubinium, pa bi 
medietatem dicte pene, a ne medietatem pene pro castrato et 
his similia, a ne pro castrato et similia in ipsis bonis habeat nec, a ne in ipsis bonis nec
et sine fraude utilia dictorum, a ne et sine fraude dictorum tradat et cedat, a 
tradat ac cedat, per preconem Comunis per preconem, u 
lignamina, frascaleas, a treba lignamina vel frascaleas
rukopisu stoji sufficientia ad debiti satisfactionem, a prepisano je sufficientia et ad debiti satisfactio-
nem et per totidem post prepisano je kao et totidem post -
per et totidem post et per totidem 
post a castro, a ne de castro viginti quinque
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parvorum teneatur viginti quinque teneatur absque alio dacio, a treba 
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***




Fontes izvori za hrvatsku povijest
Quaternus magnus capituli Iadrensis (1380. – 
1392.) ser Petri dicti Perencani de Lemicetis de Padua imperiali auctoritatae notarii et communis Iadre 
iurati et tocius Capituli Iadrensis scribe
.
-
(Curia maior civilium), a 
-
-
